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/林�   张勇
不可否认，两会协商是一条“鲜花和荆棘并
存、掌声和困难交织的道路”，但更应看到，这
也是一条代表着历史前进正确方向的道路。我们
应充分认识到当前两岸关系新局面的来之不易，
以大局为重，把坚持大陆和台湾同属一个中国作
为推动两岸关系和平发展的政治基础，以深化交
流合作、推进协商谈判为重要途径，坚持“咬定
青山不放松”“任尔东西南北风”的精神，携手
开创两岸关系更加美好的未来。
闽台新能源产业合作研究/洪晓明  石正方
闽台在传统能源结构方面具有相似性，都有发
展新能源产业的共同诉求，在双方区位、文化、交
流合作传统优势推动下，闽台新能源产业合作符合
海峡区域经济整合的要求，且具备合作的可行性，
有利于扩大闽台产业对接领域，实现互动共赢。
广州亚运会两岸良性互动/李辉
本届亚运会，是两岸继北京奥运会和上海世博会
后在国际重大活动中的又一次良性互动，是两岸同胞
加强联系、增进了解、融洽感情的又一重要平台，是
一次积累善意、密切情谊、共荣共赢的重要交流。
探访国学大师钱穆先生故居/吴亚明
在台北外双溪东吴大学校园的西南角，有一处
幽静的院落，里面有一栋二层小楼，这里就是著名
国学大师钱穆生前居所——素书楼。星移物换，岁
月更替，素书楼见证了钱穆先生深邃的思想、丰富
的人生、朴素的生活，更见证了台湾政治风云的变
幻，也见证了造访者至诚至纯之心。
